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METODOLOGI
rancang bangun sistem informasi usulan 
ethical clearance menggunakan metode 
pengembangan perangkat lunak yaitu metode 
waterfall dalam proses pengembangan sistem 
dengan tahapan identifikasi awal 
(mengidentifikasi permasalahan pada proses 
bisnis), analisa (melakukan analisa kebutuhan 
dan kelayakan sistem yang akan 
dikembangkan), perancangan (melakukan 
rancangan arsitektur sistem, model proses, 
model data dan antarmuka sistem), coding 
(melakukan pembuatan aplikasi ) dan 
implementasi (menerapkan aplikasi dan 
melakukan uji coba fungsional sistem)
KESIMPULAN
1.Aplikasi yang dibangun berbasis WEB sehingga 
dapat diakses secara online dan secara langsung 
dapat dilakukan pengajuan permohonan ethical 
clearance melalui internet.
2.Selain memiliki fungsi untuk pengajuan pernohonan 
ethical clearance secara online, aplkasi juga 
berfungsi bagi reviewer untuk melakukan penilaian 
secara online.
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TUJUAN
Untuk membangun sistem informasi 
pengajuan ethical clearance pada Komisi 
Etika Penelitian Universitas Respati 
Yogyakarta , Daerah Istimewa  Yogyakarta 
yang terintegrasi dengan pemanfaatan 
teknologi internet ( berbasis WEB). Sistem 
dirancang meiputi pengajuan  dari 
pendaftaran, distribusi proposal, proses 
review hingga rekomendasi 
HASIL
Hasil penelitian berupa sistem informasi 
berbasis web yang dapat diakses secara online 
oleh peneliti (dosen dan mahasiswa) untuk 
melakukan proses layanan pengusulan sampai 
dengan rekomendasi ethical clearance dengan 
media online (paperless)
Tabel 1. Form Pemohon Ethical Clearance
T
Tabel 2. Form Reviewer
Tabel 3. Form proses review
